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Mastite granulomateuse : 
à propos d’un cas et revue de la littérature
K. Fathallah, A. Boukadida, I. Laabidi, A. Khlifi , R. Briki, M. Kouira, 
L. Elgoul, F. Hachani, S. Meddeb, A. Memmi, W. Denguezli, M. Fekih, 
H. Essaidi, A. Chaieb, S. Bouguizène, L. Ben Regaya, M. Bibi, S. Hidar 
et H. Khairi
La mastite granulomateuse est une mastopathie bénigne infl ammatoire chro-
nique. Il s’agit d’une aff ection rare, d’étiologie encore inconnue, touchant surtout 
la femme jeune. 
Son aspect macroscopique fait souvent évoquer une lésion carcinomateuse rendant 
l’exploration chirurgicale nécessaire. Le traitement relève d’antibiotiques et d’anti 
infl ammatoires qui assurent la guérison et évitent les mutilations chirurgicales 
répétitives.
Nous rapportons un cas de mastite granulomateuse chez une femme de 41 ans 
qui avait consulté pour nodule du sein gauche rétroaréolaire de 3 cm suspect 
cliniquement et radiologiquement nécessitant une exérèse chirurgicale.
Le diagnostic de mastite granulomateuse était anatomopathologique.
Nous vous proposons, à l’occasion de ce cas clinique et d’une revue de la littéra-
ture de faire le point sur les aspects épidémiologiques, cliniques, paracliniques et 
histologiques des mastites granulomateuses.
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